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PROGRAMA DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE YOUTH4REGIONS
El programa de medios de comunicación You-
th4Regions apoya el desarrollo de la próxima 
generación de periodistas especializados en 
política regional y anima a estos jóvenes 
europeos a informar sobre proyectos 
financiados por la Unión Europea. 
Aquí figuran otros 
dos artículos de 
jóvenes periodistas que 
participaron en el concurso 
de blogs 
YOUTH4REGIONS.
En 1912, el poeta Antonio Machado habló de 
Castilla como un páramo de raíces conservadoras 
íntimamente ligado a sus costumbres, percepción 
del territorio castellano-leonés que perdura hoy 
en día. Sin embargo, Ávila, uno de los mayores 
exponentes de este tradicionalismo castellano, ha 
revertido esta creencia convirtiéndose en un 
modelo de modernización y progreso para otras 
ciudades europeas. 
La ciudad de Ávila, lugar declarado Patrimonio Mundial desde 1985, es un enclave turístico con una ubicación privilegiada en el territorio español. A tan solo una hora 
de Madrid, un gran número de turistas visitan la ciudad caste-
llano-leonesa atraídos por su recinto medieval amurallado, uno 
de los mejor conservados de toda Europa. Ávila ha maravillado 
a algunas de las mayores estrellas de la cultura del siglo XX, 
como el escritor Ernest Hemingway y el cineasta Orson Welles.
El proyecto Smart Heritage City (SHCity), puesto en marcha 
en 2016 en el marco del programa del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) Interreg V Sudoe, ha logrado 
implantar una plataforma tecnológica en esta ciudad que 
facilita la gestión y conservación de los emplazamientos his-
tóricos y contribuye a su revitalizado sector turístico.
Para llevar a cabo este proyecto, fue necesario salvar la gran 
brecha digital que la comunidad autónoma de Castilla y León 
venía sufriendo en comparación con otras regiones españo-
las. Al paliar este problema en 2017, la cobertura por todo 
este territorio aumentó casi un 5 %, lo cual benefició a los 
233 996 habitantes de la región. Las subvenciones para la 
ampliación de la banda ancha, cofinanciadas por el Estado 
y fondos del FEDER de la Unión Europea (UE), incluyeron unos 
11 millones EUR en subsidios que se asignaron a las opera-
doras de telecomunicaciones para avanzar en el despliegue 
de la banda ancha ultrarrápida en Castilla y León.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital informa de 
que, desde la convocatorias de propuestas de 2013, se han 
concedido 15 millones EUR a Castilla y León, lo cual se ha 
traducido en una inversión de 28 millones EUR para las ope-
radoras de telecomunicaciones. Por provincias, Ávila fue la 
mayor beneficiara de estas subvenciones en 2017, puesto 
que recibió 3 millones EUR.
Gracias al proyecto SHCity, se ha desplegado una red de 
230 sensores y dispositivos en 26 emplazamientos, interiores 
y exteriores, por todo el complejo histórico de la ciudad. Estos 
sensores controlan en tiempo real unos veinte parámetros 
medioambientales y estructurales, además de otros relacio-
nados con la seguridad, el consumo energético y el número 
de visitantes.
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Los datos recogidos por los sensores se agregan a los de 
otros sistemas y generan un flujo de más de mil elementos 
de datos por hora, lo cual facilita el trabajo de los adminis-
tradores. Al recoger estos datos, el Ayuntamiento de Ávila 
puede racionalizar la actuación y mejorar el proceso de toma 
de decisiones cuando se presenta una anomalía que pudiera 
dañar el complejo histórico de la ciudad, como una subida o 
un descenso considerable de la temperatura o la humedad.
Además, el proyecto ha creado una aplicación destinada a 
los turistas que utiliza la información captada por el sistema 
de monitorización y la adapta para concienciar a los visitantes 
y la sociedad en general sobre la importancia de conservar 
adecuadamente el patrimonio. La aplicación también permite 
que los usuarios creen sus propias rutas por la ciudad, cal-
culando el tiempo que tienen disponible, los lugares de interés 
más cercanos a su ubicación y los espacios en los que los 
tiempos de espera son menores porque hay un menor número 
de visitantes en ese momento en concreto.
El reto de SHCity consiste en replicar el proyecto en otros 
complejos históricos europeos. Con este fin, se ha creado un 
prototipo para Sintra-Cascais (Portugal) y Riba-roja de Túria 
en Valencia (España).
La inversión de 1 194 333 EUR del FEDER en el proyecto repre-
senta un 1,5 % de los más de 79 millones invertidos en pro-
yectos en Castilla y León desde principios de 2019. Sin 
embargo, esta cifra tan solo representa el 12 % de los casi 
700 millones EUR que la UE prevé gastar en esta región.  k
Hace poco que David ha 
acabado  p r imero  de 
Periodismo y Comuni-
cación Audiovisual en la 
Universidad Carlos III de 
Madrid, España. Cree que 
el periodismo serio es una 
de las mejores formas de 
conseguir que la sociedad 
goce de una mayor libertad. En el futuro, a David le gustaría 
ser periodista de investigación. 
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